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Agus Tri Nofianto, K5613006. PENGARUH LATIHAN SHUTTLE RUN DAN 
LADDER DRILL TERHADAP PENINGKATAN KELINCAHAN GERAK 
SHADOW 6 TITIK ATLET BULUTANGKIS USIA 11-13 TAHUN PB. 
SUKOWATI SRAGEN TAHUN 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruaan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,Juni 2018,  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pengaruh latihan 
shuttle run dan ladder drill terhadap kelincahan gerak shadow 6 titik atlet 
bulutangkis usia 11-13 tahun PB. Sukowati Sragen tahun 2018. (2) Untuk 
mengetahui manakah yang lebih baik pengaruhnya antara latihan shuttle run dan 
ladder drill terhadap kelincahan gerak shadow 6 titik atlet bulutangkis usia 11-13 
tahun PB. Sukowati Sragen tahun 2018. 
Populasi atlet usia 11-13 tahun berjumalah 52 atlet. Sampel yang terpilih 
adalah atlet usia 11-13 tahun dengan jumlah 30 atlet, dengan teknik pengambilan 
purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksperimen. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data peningkatan 
kelincahan gerak shadow 6 titik. Pengujian persyaratan analisis yang dilakukan 
yaitu dengan uji normalitas, dan uji homogenitas. dengan bantuan SPSS19.0. 
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Hasil uji 
normalitas data yang dilakukan pada tiap kelompok adalah sebagai berikut dapat 
diketahui bahwa masing-masing kelompok  pretes shuttle run, postes shuttle  run, 
pretes ladder drill, dan postes ladder drill mempunyai probabilitas 0.193, 0.115, 
0.148, dan 0.170. kedua kelompok mempunyai nilai probabilitas > 0.05. 
berdasarkan kriteria maka H0 diterima atau data berdistribusi normal. (2) Hasil 
uji homogenitas perhitungan dengan SPSS 19.0 diperoleh nilai probabilitas pada 
pretes sebesar 1.000 dan pada postes sebesar 0.859. jika dibandingkan dengan 
taraf signifikansi yaitu sebesar 0.05 maka diperoleh p (pretes) > 0.05 dan p 
(postes) > 0.05. Berdasarkan kriteria di atas maka hipotesis diterima atau kedua 
kelompok bersifat homogen. Pada perlakuan shuttle run kelincahan meningkat  
3.33 dengan persentase peningkatan sebesar 21.19% sedangkan pada perlakuan 
ladder drill kelincahan meningkat sebesr 2.4 dengan persentase peningkatan 
sebesar 15.25%. 
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat simpulan bahwa: (1) Latihan 
shuttle run mampu meningkatkan kelincahan shadow 6 titik sebesar 21.19% 
dibuktikan dengan nilai probabilitas uji t < 0.05 yaitu 0.000< 0.05. dan latihan 
latihan ladder drill meningkatkan kelincahan shadow 6 titik sebesar 15.25% 
dibuktikan dengan nilai probabilitas uji t < 0.05 yaitu 0.000< 0.05. (2) Presentase 
peningkatan latihan shuttle run lebih baik dibandingkan latihan ladder drill yaitu 
21.19% > 15.25%. 





Agus Tri Nofianto, K5613006. INFLUENCE OF SHUTTLE RUN AND 
LADDER DRILL EXAMINATION TO ENHANCE SHADOW 
MOVEMENT SHOW 6 POINTS BADMINTON ATLETE AGES 11-13 
YEARS PB. SUKOWATI SRAGEN IN YEAR 2018. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Entrepreneurship and Education Science of Sebelas Maret University, 
Surakarta, June 2018, 
  
 This study aims to: (1) To know the effect of shuttle run and ladder drill 
training on agility shadow 6 points athlete badminton age 11-13 years PB. 
Sukowati Sragen 2018. (2) To know which is better influence between shuttle run 
and ladder drill exercise to agility of shadow motion 6 point badminton athlete age 
11-13 year old PB. Sukowati Sragen in 2018. 
 The population of athletes aged 11-13 years numbered 52 athletes. The 
selected samples were athletes aged 11-13 years with 30 athletes, with purposive 
sampling technique. The type of research used is experimental research. The data 
collected in this research is the data of agility improvement of 6 point shadow 
motion. Testing requirements analysis is done with the test of normality, and test 
homogeneity. with the help of SPSS19.0. 
 The results of data analysis can be submitted as follows: (1) The results of 
normality test data conducted on each group is as follows can know that each 
group pretes shuttle runs, postes shuttle run, pretest ladder drill, and postes ladder 
drill have probability 0.193, 0.115, 0.148, and 0.170. both groups have probability 
values> 0.05. based on the criteria then H0 is accepted or the data is normally 
distributed. (2) The results of homogeneity test calculation with SPSS 19.0 
obtained probability value at the pretest of 1000 and the postes of 0.859. when 
compared with the level of significance of 0.05 then obtained p (pretes)> 0.05 and 
p (postes)> 0.05. Based on the above criteria the hypothesis is accepted or both 
groups are homogeneous. In the runway shuttle run agility increased 3.33 with a 
percentage increase of 21.19% while on the ladder drill agility treatment increased 
increase of 2.4 with the percentage increase of 15.25%. 
 Based on the result of data analysis, it can be concluded that: (1) shuttle 
running exercise able to increase agility of shadow 6 point equal to 21.19% 
proved by test probability value t <0,05 0.000 <0.05. and ladder drill practice 
drills increase the shadow agility of 6 points by 15.25% proved by the probability 
value of t test <0.05 ie 0.000 <0.05. (2) The increased percentage of shuttle run 
training is better than ladder drill practice that is 21.19%> 15.25%. 
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